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Udkomne Bøger.
Fodringsforsøg med Heste. 72. Beretning fra Den kgl. Veterinær- 
og Landbohøjskoles Laboratorium for landøkonomiske 
Forsøg.
Forsøgslaboratoriets Beretning om Forsøg med Fodring 
af Heste er et glad Budskab om, at der nu officielt regnes 
med disse i Landbrugets Økonomi. Landets 535,000 Heste og 
Plage, der fodres paa Stald 7—8 Maaneder af Aaret, repræ­
senterer jo ogsaa saa uhyre Kapitaler i Fodringsomkostninger 
at Sagens økonomiske Betydning næppe er Grunden til, at den 
ikke er taget op før. Den maa snarere søges i, at Fodrings- 
spørgsmaalet for Hestenes Vedkommende for en Del er be­
svaretgennem de udmærkede Forsog, der i sin Tid foretoges 
af de store Omnibus- og Droskekompagnier i Paris og London, 
samt i, at der her til Lands er saa lidt Forsøgsmateriale samlet 
paa et Sted, og endelig i, at Foderemnerne er langt mere be­
grænsede for Heste end for Kvæget, der, som de Grovædere 
det er, kan fortære en Masse Affaldsstoffer. Nyttige Fodrings­
forsøg bliver derfor begrænsede. Da man jo nu véd, at Kvæl- 
stoll'et spiller en underordnet Bolle i Arbejdshestens Ernæring, 
kan man paa l'orliaand stryge alle de æggehviderige Foder­
midler, saa der tilbage kun bliver de melstof- og sukkerholdige, 
saasom Kornsorterne, Roer, Melasse samt Hø og Halm, at gøre 
Forsøg med. Af Kornsorterne er Havren jo Favorit til Heste­
foder, og under ordinære Forhold er der ingen Fordel ved at 
erstatte den med Byg, Rug eller Hvede, hvorimod Prisfor­
holdene til Tider har stillet sig saaledes for Majsen, at de 
har fristet Folk til at fodre Heste dermed, ligesom Reglen er 
i Amerika.
I'orsøg med M ajsfod rin g  er derfor ogsaa forlængst gjort 
andet Steds, og naar det i sin Tid toges op ogsaa her, var det 
maaske, foruden det at faa Foderværdien af Majsen fastslaaet 
her for Landets Vedkommende, ogsaa for med et kendt Foder-
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stof at prøve, om det overhovedet lod sig gøre at foretage 
Fodringsforsøg med Arbejdsheste under vore Forhold.
Resultatet, der foreligger, er, at Majs fu ld tu d  har e r ­
s ta tte t  H avre uden i anden Ret n i ng  at ha v e  g i ve t  Grund  
til  Klage.
Den anden Forsøgsrække gjaldt Roer  kont ra  Korn.  
Der har i tiere Aar været fodret med Roer ikke alene til 
Plage, men til Arbejdsheste paa Bøndergaarde, hvorfor det var 
i sin gode Orden at faa konstateret, ikke alene hvor mange 
Roer en Hest kunde tære, men i hvilket Forhold de kunde 
erstatte Havre, samt endelig om de kunde regnes for Kraft­
foder til Arbejdsheste, hvor Arbejdet var strengt. Til For­
søgene, der foretoges paa Herregaarde med stiv Jord, anvendtes 
Rarres-Roer og Kaalraber, hvilke sidste Hestene foretrak. Der 
er nemlig den Ulempe ved at fodre Heste med Rodfrugter, at 
ikke alle vil æde dem, og at det er en begrænset Mængde, en 
Hest kan fortære, kun 10—15 kg, i al Fald naar der er kort 
»Redetid«.
Resultatet af Forsøgene var, at 1 Ko Ro e t ø r s t o f  r i ge l i g  
er s t a t t e de  1 Ko Havre.  Givet  i den nævnt e  Mængde  
s p o r e d e s  he l l e r  ikke  ti l  a l mi n d e l i g  S l æ b e a r b e j d e  n o ­
gen n æv n e v ær d i g  F o r r i n g e l s e  af  He s t e n e s  Energ i  ved 
det te  s t ærkt  v a n d h o l d i g e  Fv l de f ode r .
Den tredie Række Forsøg gjaldt Ha k k e l s e  k o n tra hel  
Halm som Fvldefoder for Heste. Navnlig efter at Arbejds­
kraften er bleven dyr og Vanskeligheden ved at faa gode Stald­
karle er stegen, er Spørgsmaalet kommen til at interessere 
Landmændene. Forsøgene gav lige saa lidt som de forcgaaende 
overraskende Resultater, idet det viste sig, at det ene var  
1 ige saa g o dt som det  a n d e t . Men Forsøgslaboratoriets 
Stempel er af en saadan Værdi blandt Landbefolkningen, at 
al Diskussion om de nævnte Spørgsmaal nu er ude af Verden.
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